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Секция C. Электронные образовательные ресурсы 
Стендовый доклад 
С 2003 года в Тверском государственном техническом университете (ТГТУ) ведутся 
работы по внедрению в учебный процесс электронной библиотеки (ЭБ): 
информационной системы для накопления, хранения и использования электронных 
документов. Цель - обеспечение оперативного информационного обслуживания 
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ТГТУ, других категорий 
пользователей.  
Основные компоненты электронной библиотеки: 
1) Электронный каталог (ЭК) - справочная база данных, содержащая 
взаимосвязанные описания имеющихся документов. 
2) Информационно-поисковая система (ИПС) - обеспечивает поиск документов в 
электронном каталоге. Параметры поиска: авторы, заглавие, ключевые слова, 
тематические рубрики, специальности, кафедры, дисциплины. 
3) База данных (БД) полнотекстовых изданий - содержит электронные версии 
учебно-методических комплексов и других материалов, подготовленных в основном 
преподавателями и сотрудниками ТГТУ. База данных создана и поддерживается 
оригинальной технологией. 
4) Система доступа к полнотекстовым изданиям - обеспечивает интерактивный 
просмотр аннотаций, оглавления, контента документов, их загрузку с сервера. 
5) Электронный читальный зал - позволяет студентам работать с ЭБ из помещений 
библиотеки. Доступен Интернет. 
6) Система электронной доставки документов (ЭДД) обслуживает заказы 
электронных копий документов, хранящихся в традиционной форме.  
8) Обеспечивающие подсистемы: авторизации доступа, учета и оперативного 
анализа статистической информации. 
9) Система доступа к другим образовательным ресурсам в Интернет, включая 
ресурсы ведущих мировых образовательных центров. 
Работы по созданию и развитию ЭБ ТГТУ ведутся на основе утвержденного 
положения, которое определяет задачи и организационную основу ЭБ, общие 
требования к подготовке электронных документов, основные технологические 
процессы ЭБ.  
Все компоненты электронной библиотеки доступны в Интернет через сайт 
Зональной научной библиотеки ТГТУ http://lib.tstu.tver.ru и сайт ТГТУ в системе 
открытого образования РФ http://tver.openet.ru/tgtu. 
Технической основой функционирования ЭБ являются три сервера баз данных, 
сервер приложений, web-сервер, а также около 50 рабочих мест в помещениях 
научной библиотеки. 
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Информационное обеспечение включает в себя БД данных, содержащие описания 
документов, хранилище полнотекстовых электронных документов, технологическую 
БД, регламентирующие документы. 
Программное обеспечение ЭБ представляет собой автоматизированную 
библиотечную информационную систему MARC-SQL, дополненную 
специализированными функциями; программное обеспечение web-сайта; систему 
электронной доставки документов; систему мониторинга ЭБ. 
 
 
Рис.1. Общая технология поддержки базы данных ЭБ. 
 
Некоторые важные организационные и технические вопросы, сопровождающие 
процесс введения в эксплуатацию всех систем ЭБ: 
 Взаимодействие с редакционно-издательской службой. 
 Проблема авторских и имущественных прав. 
 Включение в базу данных ЭБ электронных ресурсов, уже существующих в 
различных подразделениях университета. 
 Ограничение доступа к полным текстам электронных документов. 
 Форматирование электронных документов. 
 Предоставление разноформатных электронных документов пользователям. 
Ниже приведены некоторые данные, характеризующие количественные показатели 
ЭБ ТГТУ и эффективность ее использования (получены из системы мониторинга 
ЭБ). Значения показателей даны по состоянию на 20.03.2007. 
 
Главный каталог (книги) 30065 
Каталог периодических изданий и статей 25099 
Труды ТГТУ (включая электронные документы) 9519 
Электронных документов (всего) 1739 
Доступно в Интернет 1395 
РИО Кафедр
ы 






































Рис.2. Динамика пополнения базы данных ЭБ (по годам) 
 
Показательна информация, 
представленная на графике рис.3. 
Видны основные этапы 
формирования первоначального 
контента БД ЭБ: начало (февраль-
март 2005 г.), массовый ввод 
имеющихся на тот момент 
электронных документов (май-
декабрь 2005 г.), выход на штатный 
режим (январь 2006 г.). 
Представляется важным выбор 
ключевых показателей (key 
performance indicator) – измеримых 
факторов наибольшей важности для 




Рис. 3. Динамика пополнения базы данных 
полнотекстовых документов ЭБ 
Эффективность, а также потенциальные и реальные выгоды от использования ЭБ в 
учебном процессе оценивались нами пока по следующим ключевым индикаторам: 
 Книгообеспеченность (вуза, факультетов, кафедр, специальностей). 
 Время обработки вновь поступающих документов. 
 Количество пользователей ЭБ (читателей). 
Динамика книгообеспеченности в относительных единицах показана на рис. 4. Видна 
общая положительная тенденция и существенное (почти в три раза) увеличение 
коэффициента книгообеспеченности за последние два года, то есть как раз со 
времени ввода в эксплуатацию ЭБ (доля электронных документов в фондах учебной 
литературы не превышает 10%).  
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Динамика изменения времени 
обработки вновь поступающих 
документов за последние четыре года 
показана графиком на рис. 5. 
Некоторый рост этого показателя в 
2005 г. объясняется вполне 
естественными причинами: 
внедрение и освоение персоналом 
ЭБ новых технологий обработки 
электронных документов при их 
индексации, каталогизации. Сейчас 
рост сменился устойчивой 
тенденцией к существенному 
снижению времени обработки 
документов. 
Количество пользователей ЭБ 
рассматривается как показатель, 
характеризующий потенциальную 
область продвижения перспективных 
информационных услуг. Число 
пользователей (не считая студентов и 
преподавателей ТГТУ, доступ 
которых к ресурсам ЭБ с территории 
университета не ограничен), 
зарегистрированных в ЭБ – около 
1500 из более чем 100 городов. 
Следует учесть довольно 
непродолжительное время работы 
системы регистрации и авторизации 






















С учетом ЭД Без учета ЭД
 




Рис. 5. Динамика изменения времени 
обработки новых документов 
В настоящее время осуществляется накопление данных мониторинга обращений 
различных типов к полнотекстовым документам. Также, готовится запуск в 
эксплуатацию мониторинга времени обслуживания клиентов по каждому виду 
доступных услуг. 
